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OBRAS DE c. G. JUNG
Publicadas en Espafiol
1. Lo ineonsciente en la vida psiquica normal y patologic«. Trad. de E. Rodriguez Sadia,
Madrid 1927. Revista de Occidente.
2. La Psique y sus problemas aetuales. Trad. de E. Imaz, Buenos Aires 194't. Ed. Poblet.
3. Realidad del Alma. Trad, de Felipe Vela y Dr. Felipe Jimenez de Asua, Buenos Aires
1957. 3~ ed. Editorial Losada.
4. Conjlictos del alma iniantil: Trad. de Ida Hermann de Butalman. Buenos Aires 1956. Edito-
rial Paidos. 2~ edicidn,
5. Tipos psicologicos. Trad. de R. de Ia Serna. Buenos Aires 1950. 5~ cdicion. Editorial
Sudamericana.
6. EI Yo y el lnconsciente. Trad. del Dr. S. Monserrat Esteve. Barcelona 1950. Luis Miracle,
Editor. 2~ edicion,
7. Tronslormaciones y simbolos de la libido. Trad. de Enrique Butelman. Buenos Aires 1952.
Editorial Paid os.
8. Psicologia de la Truusjerencia. Trad. de Albert Cohan. Buenos Aires 1954. Editorial Paidos.
9. Psicologla y Educacion, Trad. de 1. Rosenthal. Buenos Aires 1949. 3~ edicion. Editorial
Paidos.
10. Psicologia y Religion. Trad. de lIse I.M. de Brugger. Buenos Aires 19't9. Editorial Paidos,
11. Psicologia y Alquimia. Trad. de Alberto Luis Bixio, Buenos Aires 1957. Santiago Rueda,
Editor.
12. Naturoleza y Psique. Buenos Aires 1956. Editorial Paidos.
13. Teoria del psicounolisis. Trad. de Oliver Bachfeld. Mexico 1958. Editora NacionaI.
14. El secreto de la [lor de oro. Trad. de Roberto Pope. Buenos Aires 1961. Editorial Paidos,
2~ edicion,
15. Energetica psiquiea y esencia del sueiio. Trad. de 1. Rosenthal. Buenos Aires 1954. 2~
edicion. Editorial Paidos,
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